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A L'OCCASION DE SA CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE, LE PORTE-
PAROLE A ETE AUTORISE A FAIRE LA DECLARATION SUIVANTE, QUI N'A ETE 
ASSORTIE D'AUCUN COMMENTAIRE : 
''AU COURS DE LA PREMIERE PARTIE DE SA REUNION, EN SESSION ORDINAIRE, 
LA COMMISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX SUR LE PROGRA~ME D'ACTION SO-
CIALE PRESENTE PAR LE VICE-PRESIDENT HILLERY: ELLA A, D'AUTRE PART, 
FAIT LE POINT DES TRAVAUX PREPARATOIRES EN CE QUI CONCERNE LE CON-
SEIL ET LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA JUSTICE QUI SE TIENDRA FIN 
NOVEMBRE :LA COMMISSION A ADOPTE DEUX RAPPORTS DESTINES AU CONSEIL. 
LE PREMIER CONCERNE LA RESPONSABILITE ET LA PROTECTION EN MATI~RE 
PENALE DES FINCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE lUROPEENNE C UNE CON-
SULTAI ION A D'ORES ET DEJA EU LIEU A CE SUJET ENTHE M. BORSCHETTE 
ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL>, LE SECOND CONCERNE UN PROJET DE 
CONVENTION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION EN MATIERE DE RE-
PRESSION DES DELITS CONTRE LE DROIT ECONOMIQUE CO~l~lUNAUTAIRE. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LES MINISTRES DE LA JUSTICE AVAIENT TENU LA 
PREMIERE REUNION DE CE TYPE LE 3 JUIN 1971. 
LA COMMISSION A ENSUITE CONSACRE L'ESSENTIEL DE SA REUNION, QUI S'EST 
TENUE EN RESTREINTE, A LA PREPARATION DU SOMMET ET A L'ADOPTION D'UNE 
COMMUNICATION AU CONSEIL DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE''• 
JE VOUS SIGNALE QUE LE PRESIDENT ORIOL! SE TROUVE AUJOURD'HUI A BONN 
OU IL TIENT UNE CONFERENCE DEVANT LA PARLAMENTARISCHE GESELLSCHAFT 
SUR LE THEME : '' LA COMMISSION EST-ELLE LE MOTEUR DE L'INTEGRATION 
EUROPEENNE 1' '. 
A L'OCCASION DE SA VISITA A BONN, LE PRESIDENT RENCONTRERA LE CHAN-
CELLIER SCHMIDT AVEC LEQUEL IL AURA DES ENTRETIENX PORTANT EVIDEM-
MENT SUR LA SITUATION EUROPEENNE. 
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